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El úl t imo mes de l año se i nicia con una c i e r t a inestabilidad 
que irá en aumento durante los primeros d i as del mes coincidiendo 
con el paso de un s i s tema frontal que atr aviesa la Peninsula los 
dias 2 y 3 . Se r egi stran precipitaciones generali zadas en todo 
el territ orio pero son , sin embar go , poco copi osas . 
El dia 4 t i ene lugar el paso de otra banda nubosa 
correspondiente a un frente asociado a una baja centrada sobre 
el mar del Norte. Esta nuevo frente sólo produce precipitaciones 
de carácter tormentoso en puntos del Empor da los dias 4 y 5 
mientras que en e l resto de Cataluña los cielos permanecen muy 
nubosos. 
Vuelven a gener a lizarse las pre cipitaciones el dia 6 con el 
paso de un ter cer sistema frontal . El centro de la baja se s i túa 
el dia 8 sobre I talia observándos e un acentuado flujo de 
componente norte que t rae la nieve al Pirineo occidenta l y 
tramuntana próxima a l os 50 nudos en e l Emparda asi como f uertes 
vientos en Nuria y Vallter . 
En cuanto a las temperaturas, se apr ecia un lento pero 
progresivo descenso de las máximas durante estos diez primer os 
dias del mes . Las minimas también des cienden por debajo de los 
0°en puntos del Pirineo y Prepirineo los dia s 8 y 9. 
La inestabilidad va disminuyendo conforme el anticiclón que 
comienza a formarse sobre el norte de Europa empieza a afectar 
a la Peninsula . Son frecuentes entonces l as nieblas, persistentes 
en zonas del interior y valle del Ebro , y l as heladas en aquellos 
puntos donde e s t as no se forman . 
A pesar de que el dia 13 un centro de a ltas presiones se ha 
situado ya sobre la Peni nsula é ste no impedirá el acercami ent o 
de una baja , poco pr of unda , cuyo centro se encuentra frente a las 
costas gallegas e l dia 15 y que irá de splazándose por el 
Cantábrico . El paso de sus frentes por la Peninsula da lugar a 
precipitaciones generalizadas en t odo e l territorio los dias 16 
y 17 . 
Las precipitaciones van remitiendo a l dia siguiente conforme 
la baja pierde a cti vidad . Se observa entonces la presencia de dos 
centros de alta s presiones, uno sobre e l continente y el otro, 
afectando a cas i toda la Peninsula, sobr e el suroeste de la 
misma. 
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La situación es anticiclónica en superficie durante los días 
20, 21 y 22. De nuevo se observa la formación de nieblas y 
heladas en puntos del Pirineo. Las temperaturas experimentan 
estos días una moderada recuperación. 
En altura sin embargo, se detecta la presencia de una 
vaguada en altura situación que no tarda en trasladarse a 
superficie y así el día 23 se observa ya una baja cerrada en la 
topograf ía de 500 mb. que irá desplazándose por la costa 
medi terránea hasta situarse sobre Italia el día 28. Se producen 
precipitaciones generalizadas desde el día 23 al 26 de cierta 
importancia en localidades de Girona. 
A partir de entonces e l anticiclón continental comenzará a 
afectar a todo el territori o apreciándose un notable descenso de 
las temperaturas, llegando a producirse heladas en puntos muy 
cercanos a la costa . 
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TIM?ERATUUS I!!NSUAUS I!ES' 4icb.Ure AJlo, 1992 
H!DlA =u MEO lA 
D! lAS D! US DZ :.&S KU:U !'!:Mll'.-\ 
~.Altll'.AS ~:..".AS H!DlAS A3SOLIJ':'A D:.A ABSO!.InA OlA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GL~OIIA APT. U.7 3.2 3.0 16.2 2 -4.2 31 
L'ES't.UT'IT 13.4 7.4 10.4 18.8 2 0.0 31 
POJ.U!>A 13.0 4 . 4 8.7 17.0 2 -2.0 30, 31 
:tGi!EUS 13.4. }.} 9.5 19.0 2 -1.0 31 
R:POU. 10.5 o.o 5. 3 15 .0 2 -7 .o 30, 31 
tA 81S8AL D'EXPORDA 13.3 5.6 9.5 17.6 2. 4 - 1.3 31 
U ~lUfA 4.3 -2.4 0.9 8.8 1 -8.0 29 
OLOr 12.8 1.2 7 .o 17.0 2 - 5.0 V1t 
9L\.NES 14.8 5.6 10.2 19.0 VR -1.0 V1t 
ST. FELIU DE GUlXOLS 13.7 7.2 10.4 17.5 4 1.0 VR 
PONTOS 13 .4 4.9 9. 1 19 .0 16 -l. O VR 
SUSQUEDA 11.6 4.8 8.2 16.0 VR -3.0 10 
~·uu• 4 .1 
-2.7 o. 7 10 .0 20 -9 .0 29 
STA . COLOMA DE PARNES 13 . 1 3.9 8.5 17 .0 VR - 3.0 VR 
WK9A 
LLORET 
BARCELONA CHZ. IJ ,O 8 . 1 10.6 17 .o 
' 
2. 3 31 
BARCSLONA APT 13.6 5.7 9. 7 lB . l 3 - 0.7 30 
IGUAlADA 11.5 3.3 7.4 16 .0 1. 2 -3.0 30 
CRANOLLE'RS 13 . 4 4.9 9.2 l7 .8 7 -1.6 30, 31 
A.q,EYNS DE HUNT 11.5 6 .6 9. 1 15 . 5 6 l . 2 30 
MANRESA 11.2 3.0 7. 1 i5 . 9 3 - 4.0 30 
SABADEU 13 . 2 4.8 9 .0 !6 .9 3 -1.9 30 
HONTSENY "roRO DE L'HOME" 
BERGA 9.4 1.1 5.3 !4 .0 2, 3 -3 . 5 30. 31 
VIC 10.1 1 .o 5.6 !6 . ¿ 3 - 6.0 30 
El BRULL (L'ESTANYOL) 
CALDES DE HONTBUl 13 . 8 3.0 8.4 l7 .o VR - 4.5 12 
V!U:FR.~~CA 12.7 4. 1 8.4 17 .2 4 -2.0 30 
V!ClANA 8.2 2. 5 5. 4 12 . 9 1 - 3.9 31 
U! DA 10 •• 3.2 6.8 16.6 3 -4.2 12 
LLAVORSl 9.5 
- 1.5 4. 0 17 .o 13 -6.0 V1t 
ESTIUI ~·AN!U 9.6 
-1.5 4. 0 ll. .O VR -7 . 0 V1t 
P33SA :>'ES PO'!' 7.6 -2.7 2.5 !5.0 6 -8.0 31 
SEU D' UlGELL 10.3 
-1.9 4.2 11.0 18 -6.0 V1t 
'3El!? 7.8 1.5 4.7 !2 . 0 -3.0 VI 
BALAGU!l 10.6 2.1 6.3 IS.O 25 -3.0 VI 
":'A..lt.~A 9.5 2.4 6.0 13.4 VR - 3.0 VI 
C!:lV!:U 9.3 1.7 5. 5 15.0 25 -~.o 30 
so :..sos.. 9.8 1.1 5. 7 15. 0 1 -4.0 30 
C.-\BDE:UA 5.5 -0.3 2.• 10.0 1 -4.0 VI 
V1!LU 8.7 
-0 . 5 4. 1 19 .0 20 -7 .o VI 
t.r..ES 
":'AltUCONA 14.5 8.3 11.4 18 . 2 VR 1.0 31 
REUS 14.6 6.1 10.3 19.1 4 -1.7 31 
!?RADES 8.2 0.6 ••• 13. 5 2 -3.0 30 :t. !.X 12.7 2 .9 7.8 19 .0 
' 
- 3.0 VR 
S7A . CO~A DE QUERALT 9.0 2.2 5.6 15 . 5 1 - 4.5 31 
YAlfD!t..LOS C. N. 14. 2 9.4 1!.8 !9.0 3 '.o VR 
:'ORTOS A 14 .3 6.7 10 .8 19 .6 
' 
-0.1 30 
VALLS 13.7 ~-· 9. 6 17.5 -2.5 30 O:L V!NllRELL 14.6 5 .8 10 .2 19 .0 • -0.9 30 CUNIT 14.3 1.1 ll -0 19 .0 3 •l.l 31 
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DATOS )R PlEC!P¡TACION M!S: ciici~b=• Allo: 1992 
PREClPlTAC!ON P3.EC1Pl TAClON 
TOTAL MAXIMA OlA 
----------------------------·-~-~~~~-- -------------- -------------- -------
GlRONA APT. 97 .6 33 . 1 25 
L ' ESTA.~TIT 55 .2 13 .0 26 
?ERAUDA 87.6 25 . 5 16 
F!GU!RES 123 .0 40.0 25 
RlPOLL 91.1 u .s 23 
LA 3!S3;o~ O'EMPORDA 109 .2 41 . 7 26 
U MO~lNA 38.6 10.0 16 
o:nr 125.6 78.0 24 
B!..J:-~*ZS 62.3 25.5 26 
S'r. ?!l.lU DE GUUOLS 92.4 51.0 26 
PO!fTOS 129.0 43 .5 25 
SUSQtrEJ>A 207.2 82.5 25 
!IUltlA 53.2 16 .0 24 
S':'A. OO:..oMA DE FARh"ES 89.2 33 . 9 25 
LLiliCA 
LLORE! 
BllCELONA CMZ. 7.8 5.8 16 
BAACELOI<A APT 7 .1 Z. 5 24 
IGUALADA 24 . 7 ! 5.8 24 
GRAJIOLLE:RS 23.0 7. 7 24 
AAEYNS DE l1U!IT 15.6 57.6 24 
MANRESA 33.0 15 . 7 24 
SABADELL 31.8 20.0 24 
MONTSE!IY "TIIRO DE L'HOI!E" 
BERGA 43.0 11.8 16 
VlC 51.8 22.9 24 
EL BR\fL!. (L'ESTA!IYOL) 
CA!..)ES )E ~NTBUI 30 .5 !4 .5 24 
Vl!AruliCA 42.4 28.4 24 
VEC'L.!..S.I\ 24.8 15.0 25 
:.:.ZDA 12 . 3 4.6 16 
~~\i03.S1 81.0 21.0 • ~Sl'!tRU D • ANEU 31 . 1 7. 0 4 
?~SA )'ESPOT 40.0 9 .5 24 
sru D•URC!LL 31.4 12.0 4 
TREM? 41.4 20. 0 4 
BALAGIJER 18 . 1 6. 0 16 
TARREGA 17. 2 8. 5 16 
CERVERA 14 . 7 8.0 24 
SOLSONA n .o 13 .0 24 
CABDELU 72 .0 13 .0 8 
VI ELLA 43.0 16 .o 7 
ws 
T'A.lL'\ACONA 2. 5 1.2 16 
li:JS 6 .9 3.1 25 
P!la.:>ES 39 .3 t5.5 24 
FL!X 23 .0 7. 0 24 
STA. CO.LeltA DE QUERAL7 29.9 !8. 0 24 
v•X>zu.os c.M. 16 . 4 8.0 24 
'!'ORTOS A 26.8 13. 3 25 
V;..:J.S u . 7 6.5 24 
::t. YnJ?3ll 17 . 1 10.0 24 
CIINlT 16.2 7.6 24 
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VUNTO M .. r Dicie~bre A.~o: 1992 
~dmerc de obaerv&cicnes . 
SI~ 
fiN! NI L'IE ¡; ESE SE SSE S ssu su YSV 11 W..'ll ~'11 ~~'\1 N CAL DATOS 
---------------------------------------------------------------------------------
!are dona Apt:. 07 h 2 1 1 l 2 2 1 8 13 
13 h 1 8 1 2 3 2 1 2 2 • 5 
18 h 2 • 3 2 1 1 6 2 • • TOTP~ 2 • 13 4 2 o o o 6 5 • 9 • 16 22 
Tarra¡ona 07 h 2 2 2 5 1 3 7 
13 h 3 5 2 3 7 3 
18 h 1 2 5 1 6 2 5 
TOTAL o 3 • 10 o 5 2 o o L 13 10 3 3 12 
C.uull6 07 h 1 1 2 2 3 6 2 1 6 3 1 
d 'A:pur.! .. u 13 b 1 2 3 3 2 2 3 1 2 • 2 2 
18 b 1 2 2 3 3 2 2 1 3 7 2 
TOTAL 3 5 2 6 • 2 5 8 ' 
2 6 9 3 6 17 6 S 
Torto .. 07 h 6 8 1 1 3 5 • 2 13~ 7 2 2 3 1 1 • 2 3 3 
18 h 2 7 1 
' 
2 • 2 2 2 2 1 TOTAL 8 n 3 3 8 6 • 3 11 • 9 6 
'I'arre¡• 07 h 1 1 1 5 • 1 1 1 3 2 S 13 ~ 1 1 1 5 1 1 1 3 9 3 1 3 
18 h 1 3 1 6 2 2 2 3 1 2 • l 1 
ro!' AL 3 5 3 16 6 • 4 4 2 • 5 u 3 2 9 
Velocidad. Roela =áxi:a 
:edi.a SlS DATOS 
km/h DlR. ko/h OlA KORA 
--------
------------------------------------ ----------
Barcelona 12 .4 NI' 63 .0 5 13 . 10 
Tarraaon.a 5.8 o 81.0 5 13.10 19 o 25, 26 , 28 AL 31 
c .. t.u6 8.8 ~'11 10! .o 9 1.40 
d'A:pu:-hs 
Tarn&a 5.4 11 5'.0 5 12.•0 
Torco .. 7. 2 !N us.o 8 3 . 00 
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•a ~----------------------------------------------------~ 
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Evolución mensual de la temperatura en Viella y Vic . 
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Evolución mensual de la temperatura en Reus y Sant Feliu de Guixols. 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas y su correspondiente 
valor normal. 
Las máximas alcanzadas durante el día han sido superiores a l as normales en 
todo e l territorio y en especial en zonas altas de los Pirineos. Fueron 
ligeramente inferiores en puntos de la costa y en algunas comarcas de Girona . 
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Diferencia entre la temperatura media de las mínimas y su correspondiente 
valor normal. 
Las mínimas fueron s uperiores a las normales en todo el territorio. 
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Diferencia entre la precipitación total del mes y su correspondiente valor 
normal . 
Salvo en el extremo noreste y en el Pirineo occidental, las precipitaciones 
han sido inferiores a sus valores normales . 
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Isoyeta s del episodio de precipitaciones comprendi do entre el 2 y e l 5 de 
d i ciembr e . 
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Isoyetas del epi sodio de pr eci pi taciones comprendidos entre el 6 y e l 7 de 
diciembre . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones comprendido entre el 17 y el 18 de 
diciembre. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones comprendido entre el 23 y el 26 de 
diciembre. 
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LOS DATOS C0~7"JilDOS EN ESTO CLI.MATOLOGlCOS 
CONTENIDOS Et; ESTE BOLETIN T'IENEN CAR.AC'!'ER 
PROVISIONAL AL NO llABER PASADO, EN EL MOME!ITO 
DE SU ?UBL!CACION, POR UNA FASE DE D~?URACION . 
